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Curriculum Vitae
De auteur van dit proefschrift is op 7 december 1952 in Leiden geboren. Na 
een korte middelbare schoolperiode en avondscholing werd hij, zoals in die 
tijd gewoon, dienstplichtig militair. In 1972 trad hij bij de Koninklijke Mare-
chaussee in dienst waar hij verschillende posities heeft bekleed en volgde 
naast de primaire opleiding de fotovakschool en enkele specialistische 
rechercheopleidingen. 
Vanaf 1984 tot 2000 was hij operationeel medewerker bij de Inlichtingen 
Dienst Buitenland en volgde ook daar verschillende (internationale) specia-
listische opleidingen. De opheffing van deze dienst leidde tot een dienstver-
band bij het Korps Landelijke Politiediensten, thans Nationale Politie. In die 
tijd is auteur rechten gaan studeren aan de Open Universiteit waarbij het al 
snel duidelijk werd dat de klassieke grondrechten in het bijzonder de vrij-
heid van meningsuiting zijn bijzondere aandacht had. 
Binnen de politie heeft de auteur met de opgedane kennis en ervaring 
uit de marechaussee en inlichtingendienst perioden meegewerkt aan o.m. de 
oprichting van het stelsel Bewaken en Beveiligen en was werkzaam bij o.m. 
de onderzoeken van de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Vanaf 
2006 was hij als jurist/sr. beleidsmedewerker bij de korpsleiding werkzaam. 
Van 2010 tot 2016 werkte de auteur als docent/onderzoeker bij de Politie-
academie, de School voor Hogere Politiekunde ten behoeve van de opleiding
van wijkbrigadiers in het kader van o.m. radicalisering, extremisme en ter-
rorisme. Daarnaast gaf hij les aan politiestudenten en was hij examinator/
scriptiebegeleider. 
De reden voor dit proefschrift is dat de auteur in diens werkzaamheden 
in toenemende mate werd geconfronteerd met het feit dat het niet vanzelf-
sprekend is te leven binnen een liberaal democratisch staatsbestel. Ook is het 
niet vanzelfsprekend dat de vrijheid van meningsuiting tot het hoogste goed 
wordt gerekend. 
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